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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los veinticinco días del 
mes de junio de dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reúne el 
Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Presidente Ing. Alberto J. Torres, con 
la presencia del señor Vicepresidente Dr. Pedro A. Balatti, y de los señores 
Directores Dr. Osvaldo Agamennoni, Dr. Guillermo Tamarit e Ing. Carlos A. 
Rossi. Están presentes la Directora Provincial de Gestión, Seguimiento y 
Desarrollo de la Actividad Científica, Dra. Marta Cabello, el Director Provincial 
de Vinculación y Transferencia, Dr. Sergio Pérez Rozzi, el Director Provincial 
de Administración Científica y Técnica, Mg. Ezequiel Saravia y el Abogado 
José Eduardo Fernández. La Dra. Graciela E. Rigotti actúa como Secretaria de 
Actas. El orden del día a tratar es el siguiente:-------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 
Científica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 
2.1.- El Sr. Presidente, Ing. Alberto J. Torres, informa al Directorio sobre la 
invitación realizada por la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento para visitar 
sus instalaciones, y que se concretara durante el día de ayer, 24 de junio, en 
conjunto con el Sr. Vicepresidente de la CIC, Dr. Pedro A. Balatti y con el Sr. 
Director Provincial de Vinculación y Transferencia, Dr. Sergio Pérez Rozzi. El 
Directorio toma conocimiento.------------------------------------------------------------------ 
2.2.- El Sr. Vicepresidente Pedro A. Balatti destaca la presentación que realizó 
el Dr. Guillermo Tamarit acerca de la visión del futuro de la Universidad Pública 
Nacional, en ocasión de la asunción de su nuevo mandato como Rector de la 
UNNOBA. El Directorio toma conocimiento.------------------------------------------------ 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------- 
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3.1.1.- Expte. Nº 2157-1229/2019 y EX-2019-15719839-GDEBA-DSTYADCIC. 
Cambio de Director de Tareas solicitado por la Dra. Yamile RICO, Profesional 
Principal de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, para dirigir sus trabajos en el Laboratorio de Paleomagnetismo del 
LEMIT, en virtud de que su Director, Juan Carlos BIDEGAIN, Investigador 
Independiente CIC, ha recibido el beneficio de la jubilación. Propone en su 
reemplazo al Dr. Enrique FUCKS, Investigador de la UNLP en el Centro de 
Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE), Centro Asociado CIC. La 
Dra. RICO aclara que forma parte del Proyecto “Evolución Geomorfológica de 
la Cuenca del Río Salado, Pcia. de Bs. As.”, que dirige el Dr. FUCKS, en el 
marco del cual la Dra. RICO realiza estudios de paleomagnetismo y 
magnetismo ambiental. Cuenta con los avales correspondientes y con la 
opinión favorable de la CAH en Geología Minería e Hidrología. El Directorio 
aprueba lo solicitado.---------------------------------------------------------------------------- 
3.1.2.- EX-2019-15495376-GDEBA-DSTYADCIC. Cambio de Director de 
Tareas solicitado por el Lic. Claudio CACCIATO, Profesional Adjunto de la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico, que 
desarrolla sus tareas en el Laboratorio de Microbiología Clínica y Experimental 
del Núcleo de Actividades Científico-Tecnológicas (NACT-SAMP), actual 
CIVETAN, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNICEN, en virtud de que su 
Director, Dr. Pedro SOTO, se ha acogido a los beneficios de la jubilación. 
Propone en su reemplazo a la Dra. Silvia ESTEIN, Investigadora Independiente 
del CONICET con lugar de trabajo en el CIVETAN. Cuenta con los avales 
correspondientes y con la opinión favorable de la CAH en Ciencias Agrícolas, 
Producción y Salud Animal. El Directorio aprueba lo solicitado.----------------------- 
3.1.3.- Postulantes al Concurso de Ingreso a la Carrera del Personal de Apoyo 
a la Investigación y Desarrollo 2019, CICPA19. El Directorio aprueba la 
inclusión de una postulación (Anexo 3.1.3.A, que forma parte del cuerpo de 
este Acta), en el listado de postulantes admitidos para su posterior evaluación 
por parte de las C.A.H., correspondiente al Acta Nº 1488 del 15 de mayo de 
2019, Anexo 3.1.3.A.----------------------------------------------------------------------------- 
3.2.- Becas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.1.- EX-2019-13637296-GDEBA-DSTYADCIC. La Becaria Ninoska Mayerlin 
BRICEÑO MALDONADO solicita cambio de Director y Co-Director de Tareas 
de su Beca Doctoral de 3er. año, otorgada por RESOL-2019-224-GDEBA-
CICMCTI. Propone como nueva Directora a la Dra. Ilda ENTRAIGAS y como 
Co-director al Dr. Carlos SCIOLI, continuando con la misma línea de 
Investigación titulada “Innovación de la formulación del proceso precipitación 
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escorrentía en sistemas hidrológicos de llanura mediante la adaptación de 
metodologías existentes”. Cuenta con los avales correspondientes y la opinión 
favorable de la C.A.H. en Geología, Minería e Hidrología. El Directorio aprueba 
lo solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.- Pasantías.------------------------------------------------------------------------------------ 
3.3.1.- Concurso de Pasantías para Centros CIC Propios y Asociados. El 
Directorio resuelve adjudicar las pasantías que se detallan en el Anexo 
3.3.1.PASCIC19.A, parte integrante del cuerpo de este Acta, a partir del 01 de 
julio de 2019 y por el término de un (1) año.------------------------------------------------ 
3.4.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---------------------------- 
3.4.1.- Postulantes al Concurso de Ingreso a la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico 2019, CICINV19. El Directorio aprueba la inclusión de 
dos (2) postulaciones del INREMI (Anexo 3.4.1.A, que forma parte del cuerpo 
de este Acta), en el listado de postulantes admitidos para su posterior 
evaluación por parte de las C.A.H. y de la Junta de Calificaciones, 
correspondiente al Acta Nº 1488 del 15 de mayo de 2019, Anexo 3.3.1.A.-------- 
3.4.2.- Concurso de Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico CICINV17. Expte. Nº 2157-0661/2018, por el cual se tramita la 
designación de Gastón Walter CIRIO y otros. El Directorio, ante las opiniones 
vertidas por la Secretaría Legal y Técnica a fs. 136 y 137, donde se observa 
que el Dr. CIRIO excede la edad máxima para ingresar a la Carrera del 
Investigador en la categoría Asistente, hace lugar a la excepción al límite de 
edad del postulante CIRIO, de acuerdo al artículo 4 inciso b) del Decreto Ley 
9688/81 y su Decreto Reglamentario 37/38. El Directorio asimismo hace notar 
que al momento de la presentación al mencionado concurso, el Dr. CIRIO 
estaba encuadrado dentro del límite de edad establecido por el citado Decreto 
Ley.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------- 
4.1.- El Dr. Sergio Pérez Rozzi informa que por nota remitida por el Dr. Pedro 
A. Balatti, Director del Centro de Investigaciones de Fitopatología (CIDEFI), se 
comunica que por decisión unánime del Consejo Directivo del CIDEFI, se ha 
designado como Vicedirectora del mismo a la Prof. Ing. Marina SISTERNA, 
Investigadora Independiente de la CIC, en virtud que la anterior Vicedirectora, 
Ing. Gladys LORI, se ha acogido al régimen jubilatorio. El Directorio toma 
conocimiento y manifiesta su conformidad.------------------------------------------------- 
4.2.- El Sr. Director de Vinculación y Transferencia informa que a través 
del Acta N° 2 correspondiente a la reunión del día 03/06/2019 de la Comisión 
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de Evaluación y Seguimiento de Centros, la mencionada Comisión realiza dos 
propuestas y evalúa un total de seis (6) postulantes a la convocatoria CEAsVA. 
El Directorio aprueba la inclusión del Centro LEMEJ y encomienda a la D. P. de 
Vinculación y Transferencia que eleve los dictámenes respectivos a los demás 
postulantes evaluados. Con respecto a las propuestas realizadas por la 
Comisión de Evaluación, el Directorio resuelve que la convocatoria CEAsVA 
continúe con su modalidad de ventanilla abierta y que se fijen dos (2) fechas 
para la emisión de dictámenes, a acordar en conjunto con la Comisión de 
Evaluación.------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.3.- El Dr. Pérez Rozzi informa que la Dra. Andrea SAVORETTI, Subdirectora 
del Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sustentable (CEDETS), 
solicita la designación de un representante por parte de la CIC, a fin de integrar 
el Consejo de Gestión del CEDETS según lo estipulado en el Art. 5 del 
Convenio Fundacional respectivo. El Directorio designa al Dr. Osvaldo 
Agamennoni como representante de la CIC. Se deja constancia que el Dr. 
Agamennoni se retira de la reunión durante el tratamiento de este punto.--------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- Contrato de comodato suscripto entre la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Bs. As. e YPF. SA, en relación a la instalación de 
redes de medición hidrometeorológicas/ambientales de monitoreo y análisis de 
riesgos ambientales del Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana 
Hidroambiental (SIMATH). El Directorio toma conocimiento y aprueba lo 
actuado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.- El Directorio autoriza al Dr. Daniel DEL COGLIANO para participar en el 
Taller organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en 
colaboración con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) 
de México, a realizarse entre 1 y 4 de julio próximo en la ciudad de México. El 
Dr. Del Cogliano expondrá sobre la aplicación de vuelo LIDAR (Light Detection 
and Ranging) aéreo y variantes para el estudio del terreno y la detección de 
objetos en zonas con amplia cobertura vegetal. Adjunta carta de invitación de 
Mercedes Doretti, cofundadora y Directora por Centro y Norteamérica del 
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).------------------------------------- 
5.3.- Se fija la fecha para la próxima reunión de Directorio a realizarse el día  
martes 16 de julio a las 10hs. en el Salón Directorio de la CIC.---------------------- 
Siendo las 11 y 30 hs. y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 
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